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界成分の評価について報告する。 Fig. 1 Coated conductor wound on end former of 
quadrupole coil.  
 2. 臨界電流測定による3次元巻き線の可能性の検証 





る 3 次元巻き線が不可能ではないことを示唆するものである。 
Dipole component 3 T 
Higher multi-pole component / dipole 
component 
< 10-3 
Reference radius 30 mm 
Radius of magnet bore 60 mm 
Inner radius of iron return yoke 120 mm 

















































 (a) Magnet A (b) Magnet B 




























































 (a) Magnet A (b) Magnet B 
Fig. 3 Multi-pole components of magnetic field. 
 
Table II. Outlines of designed magnets 謝辞 
 Magnet A Magnet B 
Number of turns 2520 2680 
Maximum magnetic fields 
at tape 
3.41 T 3.35 T 
Maximum normal magnetic 
field component to tape
2.84 T 1.42 T 
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